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Ενισχύοντας τους Γονείς στο Ρόλο τους: 
Μια πιλοτική ομάδα μητέρων παιδιών 
σχολικής ηλικίας στην Κοινότητα
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ1,2, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΥ1
ΚΛΕΙΩ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ1, ΛΙΛΗ ΠΕΠΠΟΥ1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ1
Η πρόληψη των ψυχικών διαταραχών στα παιδιά και στους εφήβους συνδέεται
άμεσα με την ποιότητα της οικογενειακής ζωής. Στόχος της παρούσας μελέτης εί-
ναι η αξιολόγηση μίας παρέμβασης πρωτογενούς πρόληψης σε ομάδα γονέων
παιδιών σχολικής ηλικίας μέσω της προαγωγής της ψυχικής υγείας και της ενίσχυσης των προστατευτι-
κών παραγόντων οικογενειακής λειτουργίας. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας
του ΕΠΙΨΥ και διήρκησε ένα σχολικό έτος. Στην ομάδα συμμετείχαν, σε σταθερή δεκαπενθήμερη βάση, 7
μητέρες υπό τον συντονισμό δύο ψυχολόγων. Διενεργήθηκαν 13 συνεδρίες, με προκαθορισμένη θεματο-
λογία, η οποία σχεδιάστηκε βάση των αναγκών της ομάδας αλλά και το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών
των συμμετεχόντων. Η παρέμβαση αξιολογήθηκε με μια μικτή μεθοδολογική προσέγγιση, ποσοτικά μέσω
της χορήγησης ερωτηματολογίου ικανοποίησης στο τέλος της παρέμβασης και ποιοτικά μέσω ημιδομη-
μένης παρατήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια των συναντήσεων. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης αναδει-
κνύουν τη σημασία της υποστήριξης των γονέων στο ρόλο τους. Όλες οι μητέρες δήλωσαν ιδιαίτερα ικα-
νοποιημένες από τη συμμετοχή τους στην ομάδα, αναγνωρίζοντας ότι αισθάνονται πιο ικανές να ανταπο-
κριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους και στις ανάγκες των παιδιών τους. Επιπρόσθετα, η ομάδα ανέ-
δειξε θεματικές που απασχολούν έντονα τους γονείς, όπως ο ρόλος του σχολείου και των εκπαιδευτικών
στη ζωή του παιδιού. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της παρέμβασης οδηγούν στην επέκταση παρόμοι-
ων δράσεων στην κοινότητα.
Λέξεις-κλειδιά: Γονείς, Ομάδες, Πρόληψη, Κοινότητα, Κέντρο ψυχικής υγείας
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1. Εισαγωγή
Η πρόληψη των ψυχικών διαταραχών και η
προαγωγή της υγείας είναι σημαντικό να αποτε-
λούν προτεραιότητα στον τομέα της ψυχικής
υγείας όλων των ηλικιακών ομάδων. Ειδικότερα, η
σημασία της εφαρμογής επιστημονικά τεκμηριω-
μένων ενεργειών πρόληψης, νωρίς στη ζωή, είναι
επιστημονικά ενδεδειγμένη και ευρέως αποδεκτή
(Stewart-Brown, 2006. Tsiantis et al., 2000. WHO,
2004). Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι το 10%-20% του συνόλου
των παιδιών παγκοσμίως παρουσιάζουν ένα ή πε-
ρισσότερα ψυχικά και συμπεριφορικά προβλήμα-
τα (WHO, 2001). Επιδημιολογικές μελέτες αναφέ-
ρουν ότι η συχνότητα των ψυχικών διαταραχών
στα παιδιά και στους εφήβους είναι υψηλή στο
γενικό πληθυσμό, ενώ σημαντικό ποσοστό δεν ζη-
τά εξειδικευμένη βοήθεια (Fombonne, 2002.
Merikangas et al., 2010. Offord & Bennett, 2002).
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ποιότητα της οι-
κογενειακής ζωής αποτελεί παράγοντα καθορι-
στικής σημασίας για την ευημερία των παιδιών
ενώ οι δυσλειτουργικές γονικές πρακτικές και οι
οικογενειακές συγκρούσεις αποτελούν παράγο-
ντες κινδύνου για την ανάπτυξη συμπεριφορικών
και συναισθηματικών προβλημάτων στα παιδιά και
στους εφήβους (Peters & McMahon, 1996). Επι-
δημιολογικές μελέτες (Cummings & Davies, 1994.
Dryfoos, 1990. Robins, 1991) καταδεικνύουν ότι
η απουσία θερμών, στοργικών σχέσεων με τους
γονείς, η μη ασφαλής προσκόλληση, άκαμπτες,
αυστηρές και μη συνεπείς στρατηγικές άσκησης
πειθαρχίας, ανεπαρκής εποπτεία και ενασχόληση
με τα παιδιά, συζυγική σύγκρουση, κατάρρευση
του γάμου και ψυχοπαθολογία του γονέα αποτε-
λούν παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο για
εκδήλωση σοβαρών συμπεριφορικών και συναι-
σθηματικών προβλημάτων στα παιδιά, χρήση ου-
σιών, αντικοινωνικής και παραβατικής συμπερι-
φοράς (Coie, 1996. Loeber & Farrington, 1998.). Η
συμμετοχή, λοιπόν, των γονέων σε οποιαδήποτε
προσπάθεια πρόληψης ή θεραπείας των δυσκο-
λιών του παιδιού αποτελεί αναγκαία συνθήκη.
Η διεθνής βιβλιογραφία έχει επικεντρωθεί τα
τελευταία 10 χρόνια στην καταγραφή και αξιολό-
γηση σημαντικού αριθμού ομαδικών παρεμβάσε-
ων με στόχο την εκπαίδευση γονέων σε θέματα
συμπεριφοράς των παιδιών αλλά και στην ενίσχυ-
ση των γονικών δεξιοτήτων. Οι παρεμβάσεις αυ-
τές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (α) προ-
γράμματα με συμπεριφορικό θεωρητικό προσα-
νατολισμό, και (β) προγράμματα που επικεντρώ-
νονται στις σχέσεις των μελών της οικογένειας, με
θεωρητική βάση ουμανιστική, ψυχοδυναμική η συ-
στημική. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται πα-
ρεμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν εκπαίδευση
των γονέων σε στρατηγικές ικανές να αποδυνα-
μώσουν τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές των παι-
διών και να δημιουργήσουν την επιθυμητή, κα-
τάλληλη συμπεριφορά (Smith, 1996). Προγράμ-
ματα τέτοιου τύπου στηρίζονται στη θεωρία της
κοινωνικής μάθησης και βοηθούν τους γονείς
αφενός να αναγνωρίζουν τις προβληματικές συ-
μπεριφορές των παιδιών τους, αφετέρου να χρη-
σιμοποιούν θετική ανατροφοδότηση προκειμένου
να ενθαρρύνουν την επιθυμητή συμπεριφορά.
Αναφορικά με τη δεύτερη κατηγορία προγραμμά-
των για γονείς, η έμφαση δίνεται στη σημασία πα-
ραγόντων όπως η ενσυναίσθηση και η απόδοση
κοινού νοήματος ως προς τον ορισμό και την επί-
λυση συναισθηματικών και διαπροσωπικών προ-
βλημάτων (π.χ. Parent Effectiveness Training -
PET, Gordon, 1975). Τέλος, πολλά προγράμματα
εκπαίδευσης γονέων υιοθετούν μια επιλεκτική με-
θοδολογία παρέμβασης, αντλώντας τεχνικές τόσο
από το συμπεριφορισμό όσο και από θεωρίες που
επικεντρώνονται στις σχέσεις των μελών της οι-
κογένειας. Σε συστηματική ανασκόπηση που εξέ-
τασε την αποτελεσματικότητα τέτοιων προγραμ-
μάτων γονέων ως προς τη βελτίωση των γονικών
τους δεξιοτήτων βρέθηκε ότι τα δομημένα προ-
γράμματα που απευθύνονται σε γονείς είναι απο-
τελεσματικά στο να επιφέρουν θετική αλλαγή στις
γονικές αντιλήψεις, καθώς και σε αντικειμενικούς
δείκτες που αποτυπώνουν τη συμπεριφορά των
παιδιών, και ότι αυτές οι αλλαγές έχουν διάρκεια
στο χρόνο (Barlow & Stewart-Brown, 2000). Ωστό-
σο, οι συγγραφείς επισήμαναν την απουσία ομοι-
ογένειας ανάμεσα στις έρευνες ως προς το πε-
ριεχόμενο των παρεμβάσεων, τους πληθυσμούς
που μελετήθηκαν και τους δείκτες που αξιολογή-
θηκαν. Η βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι οι περισ-
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σότερες παρεμβάσεις προληπτικού χαρακτήρα
που απευθύνονται σε γονείς αφορούν σε πληθυ-
σμό υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση προβλη-
μάτων συμπεριφοράς ή άλλης ψυχικής διαταρα-
χής (Puckering, 2004. Snell-Johns & Smith, 2004),
ενώ σε ορισμένα προγράμματα επιδιώκεται η αντί-
στοιχη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, με στόχο
την ορθή διαχείριση συμπεριφορών και καταστά-
σεων μέσα στην τάξη (Webster-Stratton, 2001). Λί-
γα είναι τα προγράμματα διεθνώς που απευθύνο-
νται σε γονείς και παιδιά χωρίς προβλήματα ψυχι-
κής υγείας, ενώ ελάχιστες παρεμβάσεις στοχεύ-
ουν στην ενδυνάμωση των οικογενειών (Schorr,
1997). Λίγα είναι επίσης τα προγράμματα τα οποία
έχουν αναπτύξει πολυδιάστατη, προληπτικού τύ-
που στρατηγική για τη γονική και οικογενειακή
υποστήριξη, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει η ερ-
γασία του Πανεπιστημίου Queensland στο
Brisbane της Αυστραλίας, με το Triple P-Positive
Parenting Program (Sanders, Markie-Dadds, &
Turner, 2003). Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου
προγράμματος έγκειται στις πέντε διαφορετικής
ποιότητας παρεμβάσεις που περιλαμβάνει, ανά-
λογα με τις ανάγκες και τον πληθυσμό-στόχο που
εξυπηρετούν, ξεκινώντας από ενημερωτικές κα-
μπάνιες στα ΜΜΕ για το ευρύ κοινό και καταλή-
γοντας σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις σε οικο-
γένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχικά και
συμπεριφορικά προβλήματα. Από την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας του προγράμματος
βρέθηκε πως, όταν οι γονείς αλλάζουν τις προ-
βληματικές γονικές πρακτικές, τα παιδιά αντιμε-
τωπίζουν λιγότερα προβλήματα, είναι πιο συνερ-
γάσιμα, αναπτύσσουν καλύτερες σχέσεις με τους
συνομηλίκους τους και συμπεριφέρονται καλύτε-
ρα στο σχολείο. Οι γονείς αποκτούν μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη στις γονικές τους ικανότητες, υιοθε-
τούν θετικότερες στάσεις απέναντι στα παιδιά
τους, είναι λιγότερο επιρρεπείς σε πιθανές κακο-
ποιητικές γονικές πρακτικές και βιώνουν λιγότερο
άγχος και θλίψη σε σχέση με το γονικό τους ρόλο
(Sanders, 1999). Με αυτό το συμπέρασμα έχουν
συμφωνήσει και άλλα ευρήματα, σύμφωνα με τα
οποία η συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευ-
ση των γονέων έχει θετικά αποτελέσματα στην
ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, στη μείωση
του γονικού στρες, στη βελτίωση των οικογενει-
ακών σχέσεων και των προβλημάτων συμπεριφο-
ράς των παιδιών (Davis & Hester, 1996). 
Στην Ελλάδα η προσπάθεια εκπαίδευσης και
υποστήριξης των γονέων ξεκινάει το 1962, χρο-
νολογία ίδρυσης των Σχολών Γονέων από τη Μα-
ρία Χουρδάκη. Ωστόσο, η ανεπάρκεια σε επιστη-
μονικό προσωπικό και η έλλειψη κρατικής οικονο-
μικής βοήθειας ανέστειλαν για καιρό την περαι-
τέρω ανάπτυξή τους (Μπεχράκη, 2002). Ο Νόμος
2621/21/6/1998 του Υπουργείου Παιδείας συνιστά
τη λειτουργία Σχολών Γονέων στους Συλλόγους
Γονέων και στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο, επί-
σημα πλέον, την ανάγκη για στήριξη των γονέων
στον πολύπλοκο ρόλο τους. Στις Σχολές Γονέων
διενεργείται στην ουσία ομαδική συμβουλευτική
γονέων με στόχο κυρίως την πρόληψη, την ενη-
μέρωση των γονέων και την προετοιμασία τους
για δια βίου ανάπτυξη και αυτογνωσία. Ένας από
τους κυριότερους φορείς που έχει αναλάβει την
οργάνωση και υποστήριξη της λειτουργίας Σχο-
λών Γονέων σε πανελλήνια κλίμακα είναι το Ινστι-
τούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ), το οποίο υπάγεται στη Γενική
Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) του
Υπουργείου Παιδείας. 
Παρόμοιες δράσεις σε γονείς μπορούν να
αποτελέσουν μέρος των δραστηριοτήτων ενός
Κέντρου Ψυχικής Υγείας, το οποίο στηρίζεται στις
αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής και οφείλει
επομένως να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
κοινότητας που εξυπηρετεί, παρέχοντας ένα πλή-
ρες φάσμα υπηρεσιών τόσο σε θεραπευτικό όσο
και σε προληπτικό επίπεδο. Η ψυχιατρική που
ασκείται μέσα στον κοινωνικό ιστό απαιτεί τροπο-
ποιήσεις ως προς τις συνήθεις πρακτικές άσκη-
σής της, καθιστώντας αναγκαία τη γνωριμία και
τη συνεργασία με την κοινότητα μέσω του ανοίγ-
ματος των ειδικών και της δομής προς αυτήν (Κο-
νταξάκης, Χαβάκη-Κονταξάκη, & Χριστοδούλου,
2005).
Σε αυτό το πλαίσιο, το Κέντρο Ψυχικής Υγεί-
ας του ΕΠΙΨΥ, το οποίο αποτελεί μια νεοσύστατη
υπηρεσία ψυχικής υγείας, έδωσε μεγάλη έμφα-
ση σε προληπτικές παρεμβάσεις στην κοινότητα.
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Αρχικά, οι δράσεις αυτές πήραν τη μορφή ενημε-
ρωτικών διαλέξεων στο γενικό πληθυσμό και στο-
χευμένων παρεμβάσεων σε ειδικές πληθυσμιακές
ομάδες (σχολεία, δήμοι, τοπικές υπηρεσίες στην
κοινότητα). Με πρωτοβουλία του προγράμματος
«αντί-στίγμα» του ΕΠΙΨΥ υλοποιήθηκε εκπαιδευ-
τική παρέμβαση κατά του στίγματος που συνο-
δεύει την ψυχική νόσο (Οικονόμου, Γραμανδάνη,
Λουκή, Σεργιάννη, & Σταλίκας, 2006) σε γειτονικό
δημοτικό σχολείο του ΚΨΥ. Φαίνεται πως η πα-
ρέμβαση αυτή υπήρξε επιτυχής, παρά τις αρχικές
δυσκολίες των εκπαιδευτικών να δεχθούν ειδι-
κούς από το χώρο της ψυχικής υγείας στο σχο-
λείο λόγω φόβων για τις αντιδράσεις των γονέων,
καθώς μετά το πέρας αυτής το προσωπικό του
Κέντρου Ψυχικής Υγείας δέχθηκε πρόταση για
συνεργασία από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμό-
νων του συγκεκριμένου σχολείου. Το αίτημα των
γονέων είχε αρχικά έναν ασαφή χαρακτήρα, αλλά
στη συνέχεια διαφάνηκε η ανάγκη για ενημέρωση
και υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης του παιδιού
και της οικογένειας. Οι γονείς προσέγγισαν την
υπηρεσία χωρίς να γνωρίζουν τον τρόπο που θα
μπορούσαν να βοηθηθούν, αλλά εκφράζοντας
ένα πλήθος αιτημάτων που υπαγορεύονταν από
προσωπικές ανάγκες. Η διερεύνηση του αιτήμα-
τος και οι συναντήσεις με τους γονείς οδήγησαν
την επιστημονική ομάδα στην πρόταση σύστασης
ομάδας γονέων, με ευρύτερο στόχο την πρόληψη
και την προαγωγή της ψυχικής υγείας του παιδι-
ού και της οικογένειας.
Στόχος της ομάδας αποτέλεσε η ενδυνάμωση
των μηχανισμών που λειτουργούν ενισχυτικά για
την ατομική και οικογενειακή λειτουργία, καθώς,
όπως έχει καταδειχθεί, αποτελούν βασικό άξονα
στον σχεδιασμό αποτελεσματικών προληπτικών
προγραμμάτων σε παιδιά που δεν αποτελούν ομά-
δα υψηλού κινδύνου (Wille, Bettge, & Ravens-
Sieberer, 2008). Τέτοιοι παράγοντες είναι η σωστή
ανατροφή, οι θετικές αλληλεπιδράσεις γονέα-παι-
διού, η αυτοπεποίθηση, οι δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων και η ικανότητα διαχείρισης του άγ-
χους (WHO, 2004). Ταυτόχρονα, δόθηκε έμφαση
στη σημασία της αίσθησης αυτο-αποτελεσματικό-
τητας των γονέων και της παροχής ευκαιριών/δυ-
νατοτήτων για εκπαιδευτική και προσωπική ανά-
πτυξη, παράγοντες που έχουν αναγνωριστεί ως
προστατευτικές διαδικασίες για την ψυχική υγεία
(Rutter, 1987). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω
αποφασίστηκε η επικέντρωση της παρέμβασης σε
δύο βασικές παραμέτρους: (α) στην παροχή γνώ-
σης για ζητήματα του παιδιού και της ανάπτυξής
του, είχε δηλαδή χαρακτήρα εκπαιδευτικό για
τους γονείς, (β) στη δυνατότητα συζήτησης, επε-
ξεργασίας και εμβάθυνσης σε συγκεκριμένες κα-
ταστάσεις της οικογενειακής ζωής, συμπεριφο-
ρών των παιδιών και των γονέων για την καλύτερη
κατανόηση της σημασίας τους και της ανεύρεσης
κατάλληλων μεθόδων υποστήριξης και επίλυσης
των αναδυόμενων προβλημάτων. Στόχος της πα-
ρούσας μελέτης είναι να αποτιμηθεί η αποτελε-
σματικότητα αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία
και αποτελεί πιλοτική παρέμβαση.
2. Μέθοδος
Σύνθεση και χαρακτηριστικά ομάδας
Η ομάδα αποτελούνταν από επτά (7) μητέρες
ηλικίας 39-46 ετών (Μ.Ο. ηλικίας = 41). Όλες οι
συμμετέχουσες ήταν κάτοικοι του Δήμου Παπά-
γου και είχαν παιδιά ηλικίας 6-10 ετών (διάμεσος
= 8). Πέντε από τις μητέρες ήταν εργαζόμενες
και οι άλλες δύο ασχολούνταν με τα οικιακά. Τέ-
λος, δύο μητέρες ήταν απόφοιτες λυκείου ενώ οι
υπόλοιπες ήταν πανεπιστημιακής ή και μεταπτυ-
χιακής εκπαίδευσης. Τα παιδιά ήταν όλα μαθητές
δημοτικού (Α’ με Δ’ δημοτικού), διένυαν δηλαδή
την περίοδο της πρώτης σχολικής ηλικίας. Αν και
υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τη γνωστική,
συναισθηματική και κοινωνική τους ωρίμανση λό-
γω των σημαντικών αλλαγών που επισυμβαίνουν
στους παραπάνω τομείς αυτήν την περίοδο της
ζωής, θεωρήθηκε ότι βρίσκονταν σε παρόμοιο
αναπτυξιακό στάδιο, υπό την έννοια των βασικών
κοινών χαρακτηριστικών που διακρίνουν τα παιδιά
της σχολικής ηλικίας. Από το σύνολο της ομάδας,
μόνο μια μητέρα είχε εμπειρία από συμμετοχή σε
ομάδα γονέων στο παρελθόν, ενώ οι υπόλοιπες
έρχονταν για πρώτη φορά σε επαφή με μια ομά-
δα ευαισθητοποίησης και πρόληψης. Την ομάδα
συντόνιζαν δύο ψυχολόγοι με εκπαίδευση και κλι-
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νική εμπειρία σε παιδιά και στη συμβουλευτική
γονέων. 
Παρέμβαση
Η παρέμβαση θεωρείται ότι είναι μια παρέμ-
βαση πρωτογενούς πρόληψης, καθώς στοχεύει
στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης διαταρα-
χής, μέσω της προαγωγής της ψυχικής υγείας και
της ενίσχυσης των προστατευτικών παραγόντων
οικογενειακής λειτουργίας. Γι’ αυτούς τους λό-
γους απευθυνόταν σε γονείς παιδιών δημοτικού
των οποίων τα παιδιά δεν είχαν κάποιο διαγνω-
σμένο πρόβλημα ψυχικής υγείας.
Βασικό χαρακτηριστικό της παρέμβασης απο-
τέλεσε η παροχή επιστημονικής γνώσης στους
γονείς για τη γνωστική, συναισθηματική και κοι-
νωνική ανάπτυξη του παιδιού, με στόχο την ορ-
θότερη κατανόηση των αναγκών και της συμπερι-
φοράς του παιδιού ανάλογα με το αναπτυξιακό
στάδιο. Έμφαση δόθηκε επίσης στα ειδικά θέμα-
τα για τα οποία οι γονείς εξέφρασαν την επιθυμία
να ενημερωθούν εκτενώς προκειμένου να τα δια-
χειριστούν αποτελεσματικά (ζητήματα πειθαρ-
χίας, επιθετική συμπεριφορά των παιδιών, σεξου-
αλική διαπαιδαγώγηση). Κεντρικοί στόχοι της πα-
ρέμβασης ήταν η ενίσχυση των δεξιοτήτων επι-
κοινωνίας, διαχείρισης καταστάσεων και επίλυσης
συγκρούσεων μέσα στην οικογένεια, καθώς και η
ενίσχυση του γονικού ρόλου και της αίσθησης
προσωπικής αποτελεσματικότητας. Τέλος, στό-
χος της παρέμβασης ήταν η αποσύνδεση των
υπηρεσιών και των ειδικών ψυχικής υγείας από
στιγματιστικές αντιλήψεις, οι οποίες λειτουργούν
ανασταλτικά στην πρώιμη ανίχνευση και αντιμε-
τώπιση προβλημάτων (οι στόχοι παρουσιάζονται
στον Πίνακα 1). Η τελική θεματολογία των συνα-
ντήσεων καθορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη αφε-
νός τα αιτήματα των γονέων για ειδική πληροφό-
ρηση σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος
και αφετέρου το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών
τους, το οποίο υπαγόρευε την εστίαση σε συγκε-
κριμένες θεματικές. Η επιλογή των δεξιοτήτων
αποτελεσματικής επικοινωνίας κρίθηκε απαραίτη-
τη για την συγκεκριμένη ομάδα, καθώς αποτελεί
αναγκαία συνιστώσα σε κάθε προσπάθεια ευαι-
σθητοποίησης και υποστήριξης των ατόμων στη
διαπροσωπική επαφή και αλληλεπίδραση.
Η παρέμβαση λάμβανε χώρα κάθε 15 μέρες,
διαρκούσε 1½ ώρα και είχε ημιδομημένο χαρα-
κτήρα. Συνολικά διενεργήθηκαν 13 συναντήσεις η
θεματολογία των οποίων ήταν γνωστή και προκα-
θορισμένη, προκειμένου οι συμμετέχουσες να εί-
ναι κινητοποιημένες (Πίνακας 2). Κατά την εκκί-
νηση των συναντήσεων της ομάδας γινόταν από
τις συντονίστριες. μια εικοσάλεπτη εισαγωγή στο
πεδίο ενδιαφέροντος. Ακολουθούσε συζήτηση,
έκφραση αποριών και προβληματισμός σε σχέση
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Πίνακας 1
Στόχοι παρέμβασης
Παροχή επιστημονικής γνώσης για τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη 
του παιδιού
Ενημέρωση σε ειδικά θέματα ενδιαφέροντος των γονέων
Ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας, διαχείρισης καταστάσεων, επίλυσης συγκρούσεων
Ενίσχυση γονεϊκού ρόλου και προσωπικής αποτελεσματικότητας
Ευαισθητοποίηση σε θέματα ειδικών δυσκολιών κατά την ανάπτυξη
Αποσύνδεση υπηρεσιών και επαγγελματιών από στιγματιστικές αντιλήψεις που επηρεάζουν 
την αναζήτηση βοήθειας
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με όσα αναφέρθηκαν κατά τη διάλεξη καθώς και
αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που απασχο-
λούσαν την ομάδα, τα οποία εκφράζονταν μέσω
παραδειγμάτων και καταστάσεων της οικογενει-
ακής ζωής ή της ζωής του παιδιού. Συνολικά διε-
ξήχθησαν έξι (6) βιωματικές ασκήσεις και παιχνί-
δια ρόλων προκειμένου οι συμμετέχουσες να
αντιληφθούν καλύτερα τις επικοινωνιακές τους
δεξιότητες στην αλληλεπίδραση με τα παιδιά
τους και να τροποποιήσουν δυσλειτουργικά μο-
τίβα επικοινωνίας. Αρχικά, είχαν προγραμματιστεί
τέσσερις βιωματικές ασκήσεις που ταίριαζαν με
την προγραμματισμένη θεματολογία και διεξή-
χθησαν συμπληρωματικά άλλες δύο, οι οποίες
προέκυψαν αυθόρμητα λόγω των θεματικών και
των δυναμικών που είχαν αναπτυχθεί κατά τη
διάρκεια της ομάδας. 
Οι πρώτες τρεις συναντήσεις της ομάδας
ήταν ανοιχτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους
γονείς, ανεξαρτήτως φύλου, οι οποίοι ενημερώ-
θηκαν από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και
τη διεύθυνση του σχολείου των παιδιών τους. Δό-
θηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα, μέσω
των αρχικών συναντήσεων, σε μεγαλύτερο αριθ-
μό γονέων να έρθουν σε επαφή με το φορέα και
να διερευνήσουν το αίτημά τους αλλά και τις
προσδοκίες τους από τη συμμετοχή τους στη συ-
γκεκριμένη παρέμβαση. Στην πρώτη συνάντηση
προσήλθαν συνολικά 17 μητέρες, από τις οποίες
οι 8 διέκοψαν μετά την πρώτη συνάντηση και άλ-
λες 2 μετά την τρίτη. Οι λόγοι αποχώρησης μετά
την πρώτη συνάντηση δεν είναι γνωστοί, καθώς οι
8 αυτές μητέρες δεν αιτιολόγησαν με κάποιο τρό-
πο τη διακοπή από την ομάδα. Μπορεί να υποθέ-
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Πίνακας 2
Θεματολογία συναντήσεων
1 Γνωριμία της ομάδας. Προσδοκίες των μελών από τη συμμετοχή τους, θεματικές που ήθελαν
να διαπραγματευτούν. Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας και στόχοι της ομάδας
2 Εισαγωγή στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού σχολικής 
ηλικίας και στο ρόλο της οικογένειας. Βιωματικές ασκήσεις για διερεύνηση και ενίσχυση 
της έννοιας του γονεϊκού ρόλου
3 Αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Εκπαίδευση 
4
σε δεξιότητες επικοινωνίας, ενεργητικής ακρόασης και συναισθηματικής ανταπόκρισης. 
Ασκήσεις, παραδείγματα μέσω παιχνιδιού ρόλων
5 Σχέση/ συνεργασία σχολείου οικογένειας. Προσαρμογή παιδιού στο σχολικό περιβάλλον, 
ρόλος γονέα, δυσκολίες που ανακύπτουν
6 Αυτονομία vs εξάρτηση. Σημασία της κοινωνικοποίησης του παιδιού και της ενίσχυσης 
της συμμετοχής στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
7 Όρια και κανόνες στο σύστημα της οικογένειας. Ζητήματα πειθαρχίας, υποχρεώσεων 
8 και δικαιωμάτων στην οικογενειακή ζωή
9 Ο ρόλος του πατέρα στην οικογένεια και τη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού
10 Σεξουαλικότητα και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιού
11 Αδερφικές σχέσεις
12 Ενημέρωση για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για το παιδί και την οικογένεια
13 Κλείσιμο ομάδας. Χορήγηση ερωτηματολογίου ικανοποίησης από την παρέμβαση. 
Συζήτηση για την εμπειρία των συμμετεχόντων στην ομάδα, διερεύνηση προτάσεων 
για μελλοντική συνεργασία
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σει κανείς, λόγω της μοναδικής παρουσίας τους,
ότι οι στόχοι της ομάδας, οι οποίοι συζητήθηκαν
κατά την αρχική συνάντηση, δεν ανταποκρίνονταν
στο αίτημα και τις προσδοκίες τους. Όσον αφορά
στις άλλες δύο μητέρες, οι λόγοι διακοπής σχε-
τίζονταν με το χρόνο διεξαγωγής της ομάδας και
την αδυναμία τους να δεσμευτούν σε δεκαπενθή-
μερη βάση. Οι εν λόγω μητέρες ήταν εργαζόμε-
νες, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με αυξημένες
οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Μετά την ολοκλήρωση της τρίτης συνάντησης η
ομάδα πήρε κλειστό χαρακτήρα και τα μέλη της
οριστικοποιήθηκαν. Με τον τρόπο αυτόν, οι συ-
ντονίστριες θέλησαν να διασφαλίσουν τη συνοχή
και την εμπιστευτικότητα στο πλαίσιο της ομαδι-
κής λειτουργίας, με στόχο τη δημιουργία ενός θε-
τικού αλλά και ασφαλούς κλίματος ανάμεσα στα
μέλη, τα οποία καλούνταν να εκφράσουν προσω-
πικές εμπειρίες και βιώματα. Αξίζει να σημειωθεί
πως, αν και η πρόσκληση ήταν ανοιχτή σε όλους
τους γονείς, κανένας πατέρας δεν εκδήλωσε εν-
διαφέρον για συμμετοχή στην ομάδα.
Αξιολόγηση παρέμβασης
Η παρέμβαση αξιολογήθηκε με μια μικτή με-
θοδολογική προσέγγιση, ποσοτικά μέσω της χο-
ρήγησης ερωτηματολογίου ικανοποίησης στο τέ-
λος τής παρέμβασης και ποιοτικά μέσω ημιδομη-
μένης παρατήρησης καθ’όλη τη διάρκεια των συ-
ναντήσεων. Όσον αφορά την ποσοτική αξιολόγη-
ση, το ερωτηματολόγιο περιείχε μια ερώτηση συ-
νολικής ικανοποίησης από την παρέμβαση σε μια
κλίμακα από το 1 (καθόλου ικανοποιημένη) - 10
(εντελώς ικανοποιημένη), ερωτήσεις για τα κοι-
νωνικοδημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων
και των παιδιών τους (ηλικία και εκπαιδευτικό επί-
πεδο), καθώς και ερωτήσεις για την ικανοποίηση
των συμμετεχόντων από τις συντονίστριες και το
πλαίσιο διεξαγωγής της ομάδας. Τέλος, συμπερι-
λήφθησαν ερωτήσεις για το βαθμό στον οποίο η
ομάδα επιτέλεσε τους στόχους της και για το
βαθμό στον οποίο οι μητέρες υποστηρίχθηκαν
στο γονικό τους ρόλο από αυτήν. Για τις ερωτή-
σεις αυτές χρησιμοποιήθηκε πενταβάθμια κλίμα-
κα τύπου Likert (όπου 1= καθόλου έως 5= πάρα
πολύ). Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε κατά την
ολοκλήρωση της τελευταίας συνάντησης και ήταν
ανώνυμο. Οι μητέρες το συμπλήρωσαν στην αί-
θουσα που φιλοξενούσε κάθε φορά την ομάδα,
με την παρουσία της παρατηρήτριας, αλλά όχι
των συντονιστών. Τα συμπληρωμένα ερωτηματο-
λόγια παραδόθηκαν στη γραμματεία του Κέντρου
Ψυχικής Υγείας. Δεδομένου ότι τα ερωτηματολό-
για ικανοποίησης χορηγούνται εξορισμού στο τέ-
λος μίας παρέμβασης, δεν δόθηκε κανένα ερω-
τηματολόγιο στην αρχή της παρέμβασης. Οι λό-
γοι αφορούν τον πιλοτικό χαρακτήρα της παρέμ-
βασης, τον μικρό αριθμό δείγματος αλλά και την
απουσία ομάδας ελέγχου, καθιστώντας με αυτόν
τον τρόπο προβληματική κάθε δυνατότητα γενί-
κευσης. 
Η ποιοτική αξιολόγηση διενεργήθηκε από μία
παρατηρήτρια, η οποία παρακολουθούσε όλες τις
συναντήσεις και κρατούσε σημειώσεις για τις θε-
ματικές στις οποίες αναφέρονταν οι μητέρες, για
την ανταπόκρισή τους στις παρεμβάσεις των συ-
ντονιστριών και για τα δυναμικά που αναδύονταν
κατά τη διεξαγωγή της ομάδας. Συγκεκριμένα,
εκτός από τις αυθόρμητες σημειώσεις της παρα-
τηρήτριας αναφορικά με στοιχεία τα οποία η ίδια
αξιολογούσε ως σημαντικά, η παρατήρηση επικε-
ντρωνόταν στους παρακάτω άξονες: (1) το γενικό
κλίμα της ομάδας, (2) τον τρόπο με τον οποίο οι
μητέρες υποδέχονταν την κάθε προγραμματισμέ-
νη θεματική, (3) τα θέματα που ανέφεραν οι μη-
τέρες ως σημαντικά σε κάθε συνάντηση, (4) τον
αριθμό και το είδος των αποριών τον οποίο εξέ-
φραζαν τα μέλη της ομάδας, (5) την ύπαρξη μέ-
λους της ομάδας το οποίο δυσκολεύεται να συμ-
μετάσχει και τον τρόπο με τον οποίο αυτό εκδη-
λώνεται, (6) την ποιότητα επικοινωνίας ανάμεσα
στους συντονιστές και τα μέλη της ομάδας, και
(7) την ποιότητα επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη
της ομάδας 
3. Αποτελέσματα
Ποσοτικά: Ο Μ.Ο. ικανοποίησης των συμμε-
τεχουσών από την παρέμβαση ήταν 8,57 (εύρος
απαντήσεων: 8-10) και ο βαθμός ικανοποίησής
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τους από τις συντονίστριες της ομάδας ήταν 4,57
(εύρος: 4-5). Ως προς τη συχνότητα των συνα-
ντήσεων οι 6 στις 7 μητέρες δήλωσαν πολύ ικα-
νοποιημένες, αν και 5 στις 7 θα προτιμούσαν
εβδομαδιαίες συναντήσεις, παρά τις δυσκολίες
που κάτι τέτοιο συνεπαγόταν για το προσωπικό
τους πρόγραμμα. 
Η ικανοποίηση των μητέρων ως προς τα επι-
μέρους χαρακτηριστικά τής παρέμβασης αξιολο-
γήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τους αρχικούς στό-
χους της.. Στην πλειοψηφία τους οι μητέρες αι-
σθάνθηκαν, με το πέρας των συναντήσεων, ότι η
ομάδα τις βοήθησε σημαντικά στο μητρικό τους
ρόλο (Μ.Ο.=4,57, εύρος: 4-5), πως ενημερώθηκαν
για ζητήματα ανάπτυξης των παιδιών (Μ.Ο.= 4,29,
εύρος: 4-5) και πως έλαβαν απαντήσεις σε ερω-
τήματα σχετικά με τα παιδιά τους (Μ.Ο.=4,14, εύ-
ρος: 4-5). Οι περισσότερες μητέρες επίσης δή-
λωσαν πως η ομάδα τους βοήθησε να διαχειρι-
στούν με καλύτερο τρόπο δύσκολες καταστάσεις
με τα παιδιά τους (Μ.Ο.=4, εύρος: 3-5) αλλά και
να ενισχύσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας με αυ-
τά (Μ.Ο.=3,86, εύρος: 3-5). Οι δύο μητέρες που
δήλωσαν ότι βοηθήθηκαν «λίγο» ως προς τις δε-
ξιότητες επικοινωνίας και της διαχείρισης δύσκο-
λων καταστάσεων με τα παιδιά τους, μειώνοντας
τον Μ.Ο. ικανοποίησης από την παρέμβαση ως
προς τις δύο αυτές παραμέτρους, διευκρίνισαν
ότι επιθυμούσαν μια μεγαλύτερη εμβάθυνση σε
συγκεκριμένα θέματα και παραδείγματα συμπερι-
φοράς που τις απασχολούσαν σχετικά με τα παι-
διά τους, όπως π.χ. θέματα απειθαρχίας και δυ-
σκολίες στη διαχείριση της σχολικής μελέτης. Οι
δύο αυτές μητέρες δήλωσαν πως επιθυμούσαν
μια παρέμβαση σχεδόν εξ ολοκλήρου επικεντρω-
μένη στις συμπεριφορές των παιδιών που δημι-
ουργούσαν δυσκολίες στις ίδιες.
Τέλος, οι περισσότερες μητέρες ένιωσαν ότι
κατόρθωσαν μέσω των συζητήσεων στην ομάδα
να περιορίσουν το άγχος που ένιωθαν για τις συ-
μπεριφορές των παιδιών τους (Μ.Ο.=4, εύρος: 3-
5) και αισθάνονται πιο ικανές να ανταποκριθούν
στο ρόλο τους ως μητέρες (Μ.Ο.=4, εύρος: 3-5).
Καμία από τις μητέρες δεν ανέφερε αρνητικές
επιπτώσεις από τη συμμετοχή στην ομάδα, ενώ 3
στις 7 ανέφεραν βελτίωση της συμπεριφοράς των
παιδιών τους κατά τη διάρκεια της ομάδας. Οι
υπόλοιπες ανέφεραν πως δεν υπήρξαν αλλαγές.
Τέλος, όλες οι μητέρες θα σύστηναν την ομάδα
αυτή σε φιλικά τους πρόσωπα και όλες ζήτησαν
να συνεχιστεί η ομάδα και την επόμενη σχολική
χρονιά.
Ποιοτικά: Η ποιοτική αξιολόγηση, όπως έχει
ήδη αναφερθεί, εστίασε στην αυθόρμητη αναφο-
ρά θεμάτων από τις μητέρες, στους τρόπους με
τους οποίους ανταποκρίνονταν στις πληροφορίες
και τις παρεμβάσεις των συντονιστριών καθώς και
στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, με στόχο την
αξιολόγηση της ανταπόκρισής τους στην παρέμ-
βαση αλλά και της εξέλιξης των γνώσεων και στά-
σεών τους. Η ποιοτική αξιολόγηση της παρέμβα-
σης βασίστηκε στις σημειώσεις της παρατηρή-
τριας, η οποία κατέγραφε αναλυτικά την κάθε συ-
νάντηση, εστιαζόμενη στις κατευθυντήριες γραμ-
μές που της είχαν δοθεί αρχικά αλλά και σε όποια
πληροφορία έκρινε η ίδια ως σημαντική. Διαφάνη-
κε πως οι συμμετέχουσες εξέφραζαν κατά μέσο
όρο 8 απορίες ανά συνεδρία, με εύρος αποριών
από 5 (2η συνεδρία) έως 10 (12η συνεδρία). Ως
προς το περιεχόμενο των αποριών, παρατηρήθη-
κε αρχικά μια κινητοποίηση και υποβολή ερωτή-
σεων από τις μητέρες για ζητήματα κυρίως θεω-
ρητικής γνώσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώθη-
κε στο σημείο αυτό από την ομάδα για τον τρόπο
με τον οποίο η οικογενειακή ζωή επηρεάζει συναι-
σθηματικά τα μέλη της οικογένειας και κυρίως τα
παιδιά, ενώ το οικογενειακό κλίμα και οι σχέσεις
των γονέων αποτέλεσαν επίσης κεντρικό σημείο
προβληματισμού. Στην πορεία της παρέμβασης οι
απορίες των μητέρων αφορούσαν στην συντριπτι-
κή πλειοψηφία τους συμβουλευτική καθοδήγηση
για συγκεκριμένες συμπεριφορές των παιδιών
τους. Οι πιο συχνές θεματικές κατά τη διάρκεια
των συναντήσεων για τις οποίες οι συμμετέχουσες
εξέφραζαν απορίες αλλά και τη μεγαλύτερη αγω-
νία ήταν η εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς
από μέρους των παιδιών, η ανυπακοή στους κα-
νόνες των γονέων και τα ψέματα. Ζητούμενο για
τις μητέρες ήταν η κατάλληλη διαχείριση από μέ-
ρους τους τέτοιων «δύσκολων» συμπεριφορών. 
Ένα επίσης σημαντικό θέμα που προέκυψε
μέσα από την παρατήρηση της ομάδας ως προς
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τις θεματικές που απασχολούσαν τις μητέρες
ήταν ο σημαντικός βαθμός απογοήτευσής τους
από τη συνεργασία με το σχολείο σε θέματα μη
σχετιζόμενα με τον μαθησιακό τομέα. Όλες οι μη-
τέρες ήλπιζαν και προσδοκούσαν σε μια μεγαλύ-
τερη ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε ζη-
τήματα που αφορούσαν την κοινωνική συμπερι-
φορά των παιδιών στο σχολείο, όπως, για παρά-
δειγμα στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων,
στη διαχείριση συγκρούσεων και στην επιβολή
ορίων μέσα και έξω από την τάξη. Εξέχουσα θέση
στην ποιοτική αξιολόγηση της παρέμβασης, πα-
ρότι δεν μετρήθηκε με κάποιο εργαλείο, ήταν η
παρουσία ενός έντονου άγχους από την πλευρά
των μελών της ομάδας για την ικανότητά τους να
ανταποκρίνονται στο γονικό τους ρόλο και για την
εξέλιξη των παιδιών τους ως ενηλίκων, ένα άγχος
το οποίο δύσκολα απαλυνόταν. Σε όλες τις συνα-
ντήσεις, οι μητέρες απευθύνονταν στις συντονί-
στριες, κυρίως, για συμβουλές διαχείρισης κατα-
στάσεων ή επιβεβαίωσης του τρόπου με τον
οποίο διαχειρίστηκαν θέματα των παιδιών τους.
Χωρίς να αρνούνται τις συμβουλές των μελών της
ομάδας, φάνηκε να χρειάζονται διαρκώς μια επι-
βεβαίωση από τους ειδικούς για τον ορθό ή μη
χειρισμό συγκεκριμένων «κρίσιμων» για τις ίδιες
θεμάτων. Το κλίμα που αναπτύχθηκε ανάμεσα
στις συμμετέχουσες και τις συντονίστριες ήταν
θετικό και ιδιαίτερα συνεργατικό, οι μητέρες δέ-
χονταν με ευκολία τις προτάσεις των δύο ψυχο-
λόγων για βιωματικές ασκήσεις καθώς και τις
προτροπές τους για σκέψη και διερεύνηση συ-
γκεκριμένων θεμάτων. 
Όσον αφορά στην αλληλεπίδραση των συμ-
μετεχόντων, παρατηρήθηκε ότι οι μητέρες στα-
διακά εξέφραζαν περισσότερες απορίες, αντάλ-
λασαν απόψεις και εμπειρίες, προσωπικές ιστο-
ρίες και προβληματισμούς και υποστήριζαν η μια
την άλλη, κυρίως σε στιγμές συναισθηματικής
φόρτισης κάποιων μελών της ομάδας. Τέλος, κα-
τά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης όπου
έγινε μια συνολική αξιολόγηση της ομάδας, οι μη-
τέρες στην πλειοψηφία τους ανέφεραν αυθόρμη-
τα πως ένιωσαν να βοηθιούνται από την ομάδα
στην καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων των
παιδιών τους, να ανακουφίζονται κάπως από το
άγχος που ένιωθαν για την ανατροφή τους, ενώ
όλες ανεξαιρέτως ζήτησαν να διεξαχθεί μια πα-
ρόμοια ομάδα και το προσεχές έτος. 
4. Συζήτηση
Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με στόχο
την πρωτογενή πρόληψη γενικά και ειδικότερα
την ενίσχυση των παραγόντων που φαίνεται να
λειτουργούν προστατευτικά στην εμφάνιση συ-
μπεριφορικών και ψυχολογικών διαταραχών στα
παιδιά. Στη διεθνή βιβλιογραφία, αντίστοιχα, φαί-
νεται πως τα προγράμματα πρόληψης εστιάζουν
περισσότερο σε ομάδες υψηλού κινδύνου αντί
του γενικού πληθυσμού (Barlow & Stewart-Brown,
2000; Snell-Johns & Smith, 2004), ενώ στην Ελ-
λάδα, αν και είναι γνωστό πως διεξάγονται πα-
ρεμβάσεις παρόμοιου χαρακτήρα σε δασκάλους
και γονείς, δεν υπάρχουν συστηματοποιημένες
προσπάθειες καταγραφής της αποτελεσματικό-
τητάς τους. Επομένως, τα ευρήματα της παρού-
σας μελέτης σκιαγραφούν μια πρώτη εικόνα ανα-
φορικά με την αξία τέτοιων παρεμβάσεων στη χώ-
ρα. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν τόσο από
την ποιοτική όσο και από την ποσοτική ανάλυση
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς καταδεικνύ-
ουν ότι οι αρχικοί στόχοι της παρέμβασης επε-
τεύχθησαν.
Σύμφωνα με τα ποσοτικά αποτελέσματα που
προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια ικανοποίη-
σης, η παρέμβαση έλαβε, στο σύνολό της, υψηλή
βαθμολόγηση από τις μητέρες (Μ.Ο.=8,57/10).
Μπορούμε λοιπόν σε ένα πρώτο επίπεδο να θεω-
ρήσουμε ότι τα ποσοτικά στοιχεία επαλήθευσαν
την ποιοτική παρατήρηση μίας ενεργής συμμετο-
χής και μίας έντονης κινητοποίησης από την πλευ-
ρά των μητέρων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρο-
νιάς, η οποία επιβεβαιώθηκε οριστικά στην τελική
συνάντηση της ομάδας, μέσω της εκδήλωσης της
επιθυμίας των μελών για συνέχισή της το επόμε-
νο έτος. Μια προσεκτική ανάγνωση των ποσοτι-
κών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης καταδει-
κνύει δύο κεντρικά, δυνατά σημεία τής συγκεκρι-
μένης παρέμβασης: αφενός την παροχή επιστη-
μονικής γνώσης για τη γνωστική, συναισθηματική
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και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, αφετέρου
την ενίσχυση του μητρικού ρόλου των μελών. Οι
μητέρες έδωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες
ικανοποίησης σε αυτές τις δύο κατηγορίες ερω-
τήσεων, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τα
σημαντικότερα οφέλη από τη συμμετοχή τους
στην ομάδα. 
Σύμφωνα με την ποιοτική αξιολόγηση, η ενη-
μέρωση σε θέματα ανάπτυξης του παιδιού πρό-
σφερε στην ομάδα ένα θεωρητικό υπόβαθρο ανα-
γκαίο για την ορθότερη κατανόηση των αναγκών
των παιδιών σε κάθε εξελικτικό στάδιο. Με αυτόν
τον τρόπο, οι μητέρες της ομάδας κατόρθωσαν να
αντιληφθούν καλύτερα τις συμπεριφορές των παι-
διών τους και να τις κατανοήσουν με όρους ανα-
πτυξιακούς και ψυχολογικούς, αποδεσμευμένες
από αξιολογητικές εκφράσεις οι οποίες χαρακτή-
ριζαν συγκεκριμένες συμπεριφορές του παιδιού ή
και το σύνολο της προσωπικότητάς του (π.χ. είναι
κακομαθημένο, τεμπέλης), επηρεάζοντας μοιραία
τον τρόπο που ανταποκρίνονταν στις συμπεριφο-
ρές των παιδιών τους. Ως προς την πρώτη αυτή
παράμετρο, η ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση
κατέδειξαν θετική αλλαγή των γνώσεων των με-
λών της ομάδας, με αποτέλεσμα να σημειώνεται
ταυτόχρονα θετική αλλαγή στην αντίληψη των μη-
τέρων για συμπεριφορές των παιδιών τους. Οι μη-
τέρες της ομάδας μετακινήθηκαν σταδιακά από
μια άκαμπτη και αυστηρή στάση απέναντι σε
«προβληματικές» συμπεριφορές των παιδιών τους
σε μια πιο ευέλικτη θεώρηση των συμπεριφορών
αυτών, κατά την οποία μπορούσαν να σκεφτούν
με εναλλακτικό τρόπο και να νοηματοδοτήσουν
διαφορετικά συγκεκριμένες συμπεριφορές, με
αποτέλεσμα να βρίσκουν νέους τρόπους διαχεί-
ρισης που δεν είχαν δοκιμάσει στο παρελθόν. Οι
παρατηρήσεις αυτές συνάδουν με ευρήματα της
διεθνούς βιβλιογραφίας, σύμφωνα με τα οποία τα
προγράμματα εκπαίδευσης και υποστήριξης γο-
νέων έχουν ευεργετική επίδραση στις γονικές
αντιλήψεις για τις συμπεριφορές των παιδιών
(Karoly & Rosenthal, 1977. Spaccarelli, Cotler &
Penman, 1992. Freeman, 1975. Sutton, 1992.
Mullin, Quigley, & Glanville, 1994. Lawes, 1992.
Daly, Holland, Forrest, & Fellbaum, 1984).
Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης ως
προς την ενίσχυση του μητρικού ρόλου των με-
λών της ομάδας αποτελεί το δεύτερο δυνατό ση-
μείο της παρέμβασης, καθώς αξιολογήθηκε με τη
μεγαλύτερη βαθμολογία από τις συμμετέχουσες
σε αντίστοιχο ερώτημα. Φαίνεται πως η συμμετο-
χή σε υποστηρικτικές ομάδες γονέων ενισχύει την
αυτοπεποίθηση των γονέων σε θέματα ανατρο-
φής των παιδιών και τους κινητοποιεί να γίνουν
καλύτεροι γονείς (Bowes, 2000). Η συμμετοχή
στην συγκεκριμένη παρέμβαση λειτούργησε προ-
ωθητικά στην έννοια του μητρικού ρόλου καθώς,
σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των μητέρων, πε-
ριόρισε το άγχος τους, έδωσε απαντήσεις σε
ερωτήματα που τις απασχολούσαν και ενίσχυσε
την εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους.
Η παρέμβαση φαίνεται να επηρέασε λιγότερο
τις συμμετέχουσες ως προς τη διαχείριση «δύ-
σκολων» συμπεριφορών και καταστάσεων με τα
παιδιά τους. Το σημείο αυτό συγκέντρωσε τη χα-
μηλότερη βαθμολογία ικανοποίησης (Μ.Ο.=3,86)
από την ομάδα, κυρίως λόγω της χαμηλής αξιο-
λόγησης δύο μητέρων, οι οποίες επιθυμούσαν με-
γαλύτερη επικέντρωση σε συγκεκριμένες τεχνι-
κές αντιμετώπισης συμπεριφορικών προβλημά-
των των παιδιών τους. Δεδομένης της θετικής
αξιολόγησης των συμμετεχουσών ως προς την
ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας με τα παι-
διά τους, μπορούμε να αποδώσουμε τη χαμηλό-
τερη αυτή βαθμολογία στους παρακάτω λόγους:
αφενός στην απουσία ενός ξεκάθαρου συμπερι-
φορικού προσανατολισμού της ομάδας ως προς
ζητήματα τροποποίησης της συμπεριφοράς των
παιδιών. Μολονότι αξιοποιήθηκαν συμπεριφορι-
κές τεχνικές εκπαίδευσης στην επικοινωνία, δεν
δόθηκε αντίστοιχη βαρύτητα ως προς την αντιμε-
τώπιση ακατάλληλων συμπεριφορών των παιδιών.
Πιθανώς, μέρος της ομάδας να επιθυμούσε μια
τέτοια εμβάθυνση, όπως διαφάνηκε από την αξιο-
λόγηση της παρέμβασης. Αφετέρου, η αλλαγή
συγκεκριμένων «προβληματικών» συμπεριφορών
των παιδιών χρήζει μίας πιο μακρόχρονης και συ-
στηματικής συμβουλευτικής, η οποία δεν θα μπο-
ρούσε να καταδειχθεί σε μόνο 12, διμηνιαίες ως
προς τη συχνότητα, συναντήσεις. Θεωρούμε ότι
η συνέχιση της συγκεκριμένης παρέμβασης, με
έμφαση στο αναδυόμενο από την αξιολόγηση αί-
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τημα, θα καταδείξει την αποτελεσματικότητά της
σε δεύτερο χρόνο.
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα της παρού-
σας πιλοτικής μελέτης ήταν η παρατήρηση ενός
υψηλού γονικού άγχους το οποίο δεν δικαιολο-
γείτο από τις περιγραφόμενες συμπεριφορές και
τη λειτουργικότητα των παιδιών. Οι μητέρες της
ομάδας επέδειξαν αγωνία για παρελθοντικές συ-
μπεριφορές τους απέναντι στα παιδιά τους, ανα-
ρωτώμενες κατά πόσο έχουν επηρεάσει, άθελά
τους, τον ψυχισμό τους και τη σχέση τους με αυ-
τά ενώ εξέφρασαν ανασφάλεια για μελλοντικές
καταστάσεις που ενδέχεται να κληθούν να αντι-
μετωπίσουν. Η συγκεκριμένη διαπίστωση βασίζε-
ται στην εκτίμηση των συντονιστών της ομάδας
και επιβεβαιώθηκε από την παρατηρήτρια της
ομάδας μέσω των σημειώσεων που κρατούσε.
Χωρίς να αποτελεί εύρημα μετρήσιμο, παρά μόνο
μέσω του ερωτηματολογίου ικανοποίησης στο
οποίο οι μητέρες ανέφεραν μείωση του άγχους,
διατηρεί κατά τη γνώμη μας την κλινική και ερευ-
νητική του αξία και μπορεί να διερευνηθεί κατά
τρόπο συστηματικό σε μελλοντική παρέμβαση.
Καταδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο η ανάγκη των
γονέων για ενίσχυση στο ρόλο τους με έναν τρό-
πο που ξεπερνά τα στενά όρια της ενημέρωσης
και της συμβουλευτικής, με στόχο τη διερεύνηση
και την εις βάθος επεξεργασία τέτοιου είδους
προβληματισμών. Πρέπει να σημειωθεί στο ση-
μείο αυτό ότι οι γονείς λαμβάνουν ελάχιστη προ-
ετοιμασία και ενίσχυση στο ρόλο τους πέραν του
προσωπικού ξεχωριστού βιώματος της δικής τους
παιδικής ηλικίας και ανατροφής. Οι περισσότεροι
μαθαίνουν να ανταποκρίνονται στο γονικό ρόλο
και τις απαιτήσεις του μέσω δοκιμών, λαθών και
επαναπροσδιορισμού (Sanders, Markie-Dadds,
Tully, & Bor, 2000). 
Μια πιθανή εξήγηση του γενικευμένου άγχους
που παρατηρήθηκε είναι πιθανώς η απουσία υπο-
στηρικτικών συστημάτων, παράγοντας που απο-
τελούσε κοινό στοιχείο της συγκεκριμένης ομά-
δας, με αποτέλεσμα οι μητέρες να βιώνουν ένα εί-
δος «μοναξιάς» απέναντι στις πολύπλευρες απαι-
τήσεις του ρόλου τους. Η ευρύτερη εκτεταμένη
οικογένεια, η οποία σύμφωνα με έρευνες του Γε-
ώργα (1999), ζει συνήθως κοντά στην πυρηνική
οικογένεια και έχει στενές και συχνές επαφές μα-
ζί της, αποτελεί διευκολυντική συνθήκη ως προς
την υποστήριξη της πυρηνικής οικογένειας και
των αναγκών της. Για τα μέλη της ομάδας γονέων
η εκτεταμένη οικογένεια απουσίαζε από την κα-
θημερινότητά τους είτε λόγω μη γεωγραφικής εγ-
γύτητας (οι πατρικές οικογένειες διέμεναν στην
επαρχία) είτε κατόπιν επιθυμίας της πυρηνικής οι-
κογένειας να μην υπάρχει εμπλοκή από την εκτε-
ταμένη στα ζητήματα που την αφορούσαν. Μόνο
δύο μητέρες από τις επτά ανέφεραν υποστήριξη
από τις πατρικές τους οικογένειες σε ζητήματα
ανατροφής των παιδιών αλλά και εκείνες δήλωναν
σαφή προτίμηση για χειρισμό των θεμάτων που
αφορούσαν στην πυρηνική οικογένεια από την
ίδια την οικογένεια και το ζεύγος των γονέων. 
Η ομάδα φάνηκε να είναι ικανή να καλύψει αυ-
τή την ανάγκη, μέσω της υποστηρικτικής, σταθε-
ρής λειτουργίας της, προσφέροντας ένα νέο
πλαίσιο εμπερίεξης αγωνιών, έκφρασης αποριών
και μοιράσματος εμπειριών. Επιτέλεσε κατά κά-
ποιον τρόπο ένα είδος κοινωνικού δικτύου, η συμ-
μετοχή στο οποίο ήρθε να καλύψει την απουσία
κοινωνικών ή οικογενειακών υποστηρικτικών συ-
στημάτων. Οι μητέρες που συμμετείχαν στην ομά-
δα ήρθαν αυθόρμητα να επιβεβαιώσουν τη μέχρι
εκείνη τη στιγμή, αίσθηση των συντονιστών ότι η
ομάδα αποτέλεσε την ευκαιρία να γνωριστούν κα-
λύτερα και να αλληλεπιδράσουν έξω από αυτήν,
οργανώνοντας συναντήσεις με ή χωρίς τα παιδιά
τους στην κοινότητα. Το αποτέλεσμα αυτό έρχε-
ται να τονίσει μια ακόμη σημαντική διάσταση των
ομάδων γονέων, εκείνη της κοινωνικής υποστη-
ρικτικής δικτύωσης που δύναται να επιτελέσουν.
Στο σημείο αυτό παρατηρείται ένα εντυπωσιακό
κενό στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση προλη-
πτικών προγραμμάτων για γονείς: η σημασία των
κοινωνικών δικτύων και της ενδυνάμωσής τους,
παρά την αδιαμφισβήτητη αξία που διαδραματί-
ζουν στη διατήρηση και ενίσχυση της ψυχικής
υγείας των γονέων και ολόκληρης της οικογένει-
ας (Bowes, 2000). Μελλοντικές παρεμβάσεις
οφείλουν να αξιοποιήσουν αυτήν την παράμετρο.
Ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχημένη πο-
ρεία της ομάδας υπήρξε η συνοχή που αναπτύ-
χθηκε ανάμεσα στα μέλη της, η οποία και αποτε-
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λεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες
της ομαδικής διεργασίας και συμβάλλει στην επι-
τυχημένη της έκβαση (Burlingame, McClendon, &
Alonso, 2011). Η συνύπαρξη σε μια ομάδα με κοι-
νούς στόχους και κοινά προβλήματα βοήθησε τις
συμμετέχουσες να βιώσουν ασφάλεια με αποτέ-
λεσμα να γνωριστούν καλύτερα, να εκφραστούν
με μεγαλύτερη άνεση και να δεχτούν τις συμβου-
λές αλλά και την κριτική των άλλων μελών. Η ποι-
ότητα της αλληλεπίδρασης των μελών φάνηκε να
αποτελεί κεντρικό παράγοντα στην αποτελεσμα-
τικότητα της παρέμβασης καθώς βοήθησε τις
συμμετέχουσες να αντιλαμβάνονται βιωματικά
τους τρόπους με τους οποίους σχετίζονται με άλ-
λα άτομα (της ομάδας εν προκειμένω) και, κατ’
επέκταση, να κατανοήσουν καλύτερα τους τρό-
πους που σχετίζονται με τα παιδιά τους. 
Παράγοντα ιδιαίτερου προβληματισμού απο-
τέλεσε η έντονη απογοήτευση των γονέων της
ομάδας για τη λειτουργία του δημοσίου σχολείου
ως φορέα παιδείας και κοινωνικής ένταξης των
παιδιών τους. Τα ζητήματα που τέθηκαν από τις
μητέρες ξεπερνούν τη στενή λειτουργία του συ-
γκεκριμένου σχολείου και των λειτουργών του και
αναφέρονται στο ίδιο το σύστημα διαπαιδαγώγη-
σης. Εκφράστηκε η ανάγκη/προσδοκία για μεγα-
λύτερη συμμετοχή και πιο ενεργητική διαχείριση
από την πλευρά του εκπαιδευτικού ζητημάτων
που προκύπτουν εντός και εκτός της σχολικής αί-
θουσας. Επιπλέον, επισημάνθηκε από τις μητέρες
η αναγκαιότητα της συμβολής του στην αναγνώ-
ριση διαπροσωπικών και μαθησιακών δυσκολιών
των παιδιών, κάτι που λείπει από τη σχολική πραγ-
ματικότητα ή συναντάται σπάνια, κατά την εκτί-
μησή τους. Είναι γεγονός πως η συμπεριφορά
του δασκάλου και το γενικότερο κλίμα που δια-
μορφώνεται μέσα σε ένα σχολείο ασκούν τερά-
στια μορφοποιό επίδραση στα παιδιά σε όλα τα
επίπεδα (κοινωνικά, ψυχολογικά, μορφωτικά, στις
αξίες και τις στάσεις των παιδιών) και επηρεάζουν
άμεσα τη λειτουργικότητά τους (Herbert, 2008).
Με γνώμονα τα παραπάνω, ίσως θα ήταν σημα-
ντικό να διεξαχθούν έρευνες για την καλύτερη κα-
τανόηση της προσδοκίας των γονέων από την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και να σχεδια-
στούν προγράμματα παρέμβασης σε καθηγητές
και διευθυντές, με στόχο την ενίσχυσή τους στο
ρόλο που καλούνται να παίξουν στην ψυχοκοινω-
νική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
Τελειώνοντας την παρούσα αποτίμηση, αξίζει
να σχολιασθεί η απουσία συμμετοχής των πατέ-
ρων στην συγκεκριμένη παρέμβαση. Όπως έχει
ήδη αναφερθεί, η πρόσκληση για συμμετοχή στην
ομάδα γονέων ήταν ανοιχτή σε όλους τους ενδια-
φερόμενους, ανεξαρτήτως φύλου. Η απουσία εκ-
προσώπησης ανδρών μελών στην ομάδα του ΚΨΥ
αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο. Ενώ η διεθνής βι-
βλιογραφία αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο που
διαδραματίζει ο πατέρας στην ανάπτυξη του παι-
διού (π.χ. Parke, 1995), ελάχιστη έρευνα υπάρχει
για το βαθμό εμπλοκής, άμεσης ή έμμεσης, των
πατεράδων σε προγράμματα γονέων αλλά και τα
αποτελέσματα της συμμετοχής τους. Ενώ υπάρ-
χουν προγράμματα που στοχεύουν στην εμπλοκή
του συγκεκριμένου πληθυσμού (Family Resource
Coalition, 1996), δεν σημειώνεται αντίστοιχη έρευ-
να για την ανταπόκριση των πατεράδων σε προ-
γράμματα εκπαίδευσης και υποστήριξης γονέων.
Ιδιαίτερα για τον ελλαδικό χώρο, όπου ο παραδο-
σιακός διαχωρισμός των ρόλων της μητέρας και
του πατέρα κυριαρχούσε μέχρι πρόσφατα στη
συλλογική συνείδηση (Γεώργας, 1999), θα είχε ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον η μελέτη των στάσεων και των
αναγκών του συγκεκριμένου πληθυσμού.
Τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της
παρούσας πιλοτικής μελέτης έχουν περιορισμένη
δυνατότητα γενίκευσης, καθώς αφορούν την ερ-
γασία που πραγματοποιήθηκε σε ένα συγκεκρι-
μένο ΚΨΥ, με ένα συγκεκριμένο σχολείο και ένα
μικρό δείγμα γονέων, με ιδιαίτερα υψηλό κίνητρο.
Επίσης, δεδομένης της πιλοτικής φύσης της πα-
ρέμβασης, δεν αξιολογήθηκε άμεσα η αποτελε-
σματικότητά της με τη χορήγηση ερωτηματολο-
γίων πριν και μετά. Αυτό οφείλεται στον περιορι-
σμένο αριθμό μητέρων που συμμετείχαν (7 μόνο),
αλλά και στη απουσία ομάδας ελέγχου. Κατ’ επέ-
κταση, κατά το σχεδιασμό της αξιολόγησης της
παρέμβασης κρίθηκε ως ένα σημείο αντιδεοντο-
λογικό να μπουν οι εν λόγω μητέρες σε μια δια-
δικασία συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, τα
οποία δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη συ-
νέχεια. Συγκεκριμένα, λήφθηκαν υπόψη οι περιο-
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ρισμοί της στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυ-
σης σε δείγμα 7 ατόμων, καθώς και τα ζητήματα
εγκυρότητας που αναδύονται, όταν απουσιάζει
από τον ερευνητικό σχεδιασμό ομάδα ελέγχου.
Παράλληλα η έμμεση αποτελεσματικότητα της
παρέμβασης σε δείκτες που αφορούσαν τη συ-
μπεριφορά των παιδιών δεν εξετάσθηκαν ενδελε-
χώς, παρά μόνο μέσω ενός σχετικού λήμματος
στο εργαλείο ικανοποίησης, το οποίο αποτύπω-
σε την άποψη των μητέρων ως προς αυτό. Ωστό-
σο, παρά τους περιορισμούς της μελέτης αυτής,
καταδεικνύεται η δυνατότητα που έχει μια κοινο-
τική δομή με ελάχιστους πόρους να διεξάγει πα-
ρεμβάσεις πρόληψης που απευθύνονται στις
πραγματικές ανάγκες της κοινότητας, ενώ συγ-
χρόνως μπορεί να δώσει το ερέθισμα για το σχε-
διασμό συστηματικών ερευνών που θα αναλύουν
εις βάθος το βαθμό στον οποίο οι παρατηρήσεις
αυτές μπορούν να γενικευθούν και στις εμπειρίες
άλλων μητέρων κι άλλων ομάδων γονέων.
Ερχόμενοι σε καθημερινή επαφή με τα αιτή-
ματα των ανθρώπων, αντιλαμβανόμαστε το μέγε-
θος των αναγκών τους. Η εμπειρία με την ομάδα
γονέων κατέδειξε μια συνολικότερη ανάγκη στή-
ριξης και καθοδήγησης των ατόμων στην πορεία
της ζωής τους, στους ρόλους που καλούνται να
ανταποκριθούν αλλά και μπροστά στις αλλαγές
που διαρκώς συντελούνται στην εξωτερική και
εσωτερική τους πραγματικότητα. Η πρόληψη και
η προαγωγή της ψυχικής υγείας αποτελεί ανα-
γκαιότητα όχι μόνο για την αποφυγή ψυχικών δια-
ταραχών αλλά και για τη διασφάλιση της ποιότη-
τας ζωής και της ευημερίας. Για το λόγο αυτό εί-
ναι σημαντικός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συ-
ντονισμένων προγραμμάτων πρόληψης, τα οποία
να απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες,
ανάλογα με τις ανάγκες που εκφράζονται από το
κοινωνικό σύνολο. Το ΚΨΥ σχεδιάζει την επέκτα-
ση παρόμοιων δράσεων σε γονείς, εκπαιδευτι-
κούς αλλά και σε παιδιά, στρατολογώντας μεγα-
λύτερο δείγμα. Η συνεργασία των φορέων και ο
κοινός σχεδιασμός δράσεων μέσα στην κοινότη-
τα αποτελούν πρόκληση για τον τομέα της ψυχι-
κής υγείας, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για
την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελε-
σμάτων των δράσεων αυτών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης από την Ομάδα Γονέων του ΚΨΥ
Συνολικά, σε τι βαθμό μείνατε ικανοποιημένη από τη συμμετοχή σας στην ομάδα Γονέων;
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Σε ποιο βαθμό… Καθόλου Πολύ Λίγο Λίγο Πολύ Πάρα Πολύ
…αισθάνεστε ότι η συμμετοχή σας 
στην ομάδα σας βοήθησε στο ρόλο 
σας ως μητέρα;
…αισθάνεστε ότι η ομάδα σας παρείχε 
ενημέρωση σε θέματα ανάπτυξης 
του παιδιού σας;
…πιστεύετε ότι λάβατε απαντήσεις 
στα ερωτήματα που σας απασχολούσαν 
σε σχέση με το παιδί σας πριν 
τη συμμετοχή σας στην ομάδα;
…πιστεύετε ότι η ομάδα σας βοήθησε 
να διαχειριστείτε με καλύτερο τρόπο 
δύσκολες καταστάσεις με το παιδί σας;
…πιστεύετε ότι η ομάδα βοήθησε 
στην ενίσχυση των δεξιοτήτων 
επικοινωνίας με το παιδί σας;
…πιστεύετε ότι η ομάδα γονέων 
περιόρισε το άγχος σας για 
συμπεριφορές του παιδιού σας 
που σας προβλημάτιζαν;
…αισθάνεστε ικανή να ανταποκριθείτε 
στο ρόλο σας ως μητέρα μετά 
την ομάδα γονέων;
1. Υπήρξε κάτι άλλο στο οποίο σας βοήθησε η φετινή ομάδα;
2. Υπήρξαν κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού σας κατά τη διάρκεια 
της συμμετοχής σας στην ομάδα;
Ναι, προς το χειρότερο
Ναι, προς το καλύτερο
Όχι, δεν υπήρξε καμία αλλαγή
Παρακαλώ, διευκρινίστε: _______________________________________________________
3. Θα προτείνατε σε φίλους σας τη συμμετοχή σε μια αντίστοιχη ομάδα γονέων;
Ναι    Όχι
4. Υπήρξαν αρνητικές επιπτώσεις από τη συμμετοχή σας στην ομάδα;             Ναι    Όχι
Σε περίπτωση που υπήρχαν, παρακαλώ διευκρινίσετε: _______________________________________________________
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Empowering Parents: a pilot intervention for mothers 
of elementary school aged children in the community
MARINA ECONOMOU1,2, IRINI TSALIAGOU1
CLIO GEROULANOU1, LILY PEPPOU1
KONSTNATINOS STEFANIS1
Quality of family life is one of the most important factors in the prevention of
psychological disorders in children and adolescents. The present study describes
and evaluates a pilot intervention, targeting a group of parents of elementary school
aged children. The intervention focused on primary prevention of disorders through promoting mental health
and strengthening protective factors for positive family functioning. Sessions took place at the Community
Mental Health Center of UMHRI and lasted one school year. The group, which consisted of seven mothers,
was conducted bimonthly, and was facilitated by two psychologists. The topics of the 13 sessions were
predetermined and were chosen based on the needs of the participating mothers and on the developmental
stage of their children. The intervention was evaluated through a mixed methodology approach; quantitatively
through the administration of a satisfaction questionnaire at the end of the program, and qualitatively through
semi-structured observations conducted during the course of the intervention. The results signify the
importance of supporting parents in their role. All mothers reported being very satisfied from the group and
feeling more able to respond to the demands of their parental role as well as to the needs of their children.
Additionally, the group process signified certain themes that are important to parents, such as the influence
of the school and its teachers on their children’s lives. The encouraging results of this pilot study lead to
the wider implementation of similar such interventions in the community. 
Keywords: Parents, Groups, Prevention, Community, Community mental health centers.
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